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化剂的性能，其中包括 DMO 转化率、EG 选择性、EG 时空产率以及催化剂寿命。
XRD、电镜和 N2O 化学吸附铜金属分散度测定的表征结果显示，UG 法相比于
IMP 和 DP 法能够更加有效地将活性组分铜高分散地负载于氧化硅载体上，在铜
负载量为 10~30 wt%的范围，623 K 还原得到的催化剂表面上纳米 Cu 颗粒的尺
寸一般不超过 5 nm；在铜负载量为 10~30 wt%的范围，随着铜负载量的增加，
UG 法制备的催化剂草酸二甲酯加氢制乙二醇活性也逐步增加，说明活性铜表面
数量的增加有利于催化活性的提高；在 458 K、反应压力 3 MPa、氢酯比 80 和液


















剂稳定性考察结果显示，采用 UG 法制备的 Cu/SiO2 催化剂的稳定性一般，
20Cu/SiO2-UG 催化剂在 473 K、3.0 MPa、氢酯比 80 和草酸二甲酯液时空速 0.6 
g/g-catal/h 的反应条件下，反应 70 h 后催化活性开始出现下降趋势，随之呈现出
快速失活的现象，将失活催化剂进行氢还原再生处理后仅能恢复部分催化活性； 
XRD 表征结果显示，失活催化剂表面 Cu 物种发生一定程度的聚集烧结，导致活
性铜表面积减小引起活性下降；XPS 表征结果揭示，新鲜工作态催化剂表面同时










墨碳材料的催化剂，20Cu/SiO2-15CNTs 催化剂在 453 K、3.0 MPa、氢酯比 80 和
草酸二甲酯液时空速 0.5 g/g-catal/h 的反应条件下，DMO 的转化率和 EG 的选择
性分别达到 100%和 93.3%，EG 的收率达到未添加 CNTs 的 20Cu/SiO2催化剂的
2.8 倍；添加 CNTs 后催化剂的稳定性得到一定程度的改善，20Cu/SiO2-15CNTs
催化剂在 473 K、3.0 MPa、氢酯比 80 和草酸二甲酯液时空速 0.7 g/g-catal/h 的反
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